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17 марта 2015 г. отметила свой 75-летний юби-
лей член-корреспондент РАН, доктор медицинских 
наук, профессор Галина Андреевна Неродо.
Галина Андреевна Неродо родилась в г. До-
нецке Украинской ССР. В 1958 г. она поступила 
на лечебный факультет Ростовского медицинского 
института. После его окончания, с 1963 по 1965 г. 
проходила обучение в клинической ординатуре при 
кафедре акушерства и гинекологии РГМИ. С 1965 г. 
работала преподавателем в Горно-Алтайском 
медицинском училище и участковым врачом-
гинекологом. 
В 1968 г. Галина Андреевна Неродо была 
приглашена на работу в Ростовский научно-
исследовательский институт на должность 
врача-гинеколога, а затем – младшего научного 
сотрудника. С 1970 по 1973 г. она обучалась в 
очной аспирантуре. Высококвалифицированный 
гинеколог, владеющий всеми методами лечения, 
Г.А. Неродо проявила себя и как настоящий уче-
ный. Она занималась изучением возможностей 
комплексного лечения злокачественных опухолей 
яичников, иммуногормонального статуса при раке 
шейки матки, особенностей лечения рака шейки 
матки в молодом возрасте и у беременных. В 1976 г. 
Г.А. Неродо защитила кандидатскую диссертацию 
на тему «Химиотерапия в комплексном лечении 
злокачественных опухолей яичников». После за-
щиты диссертации Галина Андреевна была дважды 
командирована Минздравом СССР для работы в 
Республику Алжир – в период с 1975 по 1977 г. и 
с 1982 по 1983 г. 
В 1990 г. Г.А. Неродо была избрана руководи-
телем отдела клинической онкологии РНИОИ. 
Она приняла активное участие в организационно-
методической работе по повышению уровня 
онкологической помощи населению Ростовской 
области, а также по внедрению в программу ле-
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чебных учреждений области и Северного Кавказа 
методов ранней диагностики рака. Являлась орга-
низатором многих съездов и конференций, активно 
участвовала в общественной жизни института, за 
что была выбрана председателем профсоюзного 
комитета Ростовского научно-исследовательского 
института. В 1991 г. Галине Андреевне Неродо 
присвоено звание «Заслуженный врач РФ». 
В 1995 г. Г.А. Неродо защитила докторскую дис-
сертацию на тему «Химиотерапия в комплексном 
лечении злокачественных опухолей наружных по-
ловых органов у женщин», в 1996 г. ей присвоено 
ученое звание профессора. 
За 30 лет Галина Андреевна Неродо прошла 
путь от младшего научного сотрудника до замести-
теля директора по науке (2001–2010 гг.). Именно в 
этот период наиболее ярко раскрывается талант Га-
лины Андреевны как врача, ученого, организатора 
здравоохранения и педагога. Будучи прекрасным 
наставником, Г.А. Неродо дала путевку в жизнь 
десяткам молодых онкологов. Под ее руководством 
защищены 6 докторских и 22 кандидатские дис-
сертации. Она является автором более 500 публи-
каций, в том числе 4 монографий, и 31 патента. 
Основным направлением научных исследова-
ний Г.А. Неродо явлется проблема комплексного 
лечения рака органов женской половой сферы, в 
первую очередь, разработка и совершенствование 
органосохраняющих оперативных вмешательств 
в онкогинекологии. Ею внедрена в клиническую 
практику методика субтотальной экстирпации мат-
ки с сохранением тазового дна, которая позволяет 
у больных с предопухолевой и доброкачествен-
ной патологией тела и шейки матки оправданно 
уменьшить объем хирургического вмешательства, 
что минимизирует риск интраоперационных 
осложнений, сокращает сроки госпитализации и 
послеоперационной реабилитации больных. Под 
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руководством проф. Г.А. Неродо был внедрен в 
клиническую практику способ длительной кате-
теризации брюшной полости имплантированными 
катетерами для проведения пролонгированной 
адъювантной внутрибрюшинной химиотерапии 
при лечении рака яичников.  Она является соавто-
ром ряда оригинальных способов хирургического 
лечения больных с опухолями женской половой 
сферы.
Ряд фундаментальных исследований Г.А. Неро-
до в соавторстве с учениками посвящен изучению 
особенностей гормонального гомеостаза у больных 
раком системы женских половых органов и раком 
молочной железы. Результаты исследований пред-
ставлены в монографиях «Нейроэндокринные 
аспекты рака вульвы» (1993), «Гормональный ба-
ланс у больных раком шейки матки» (1995). Боль-
шой научный и практический интерес представляют 
данные, изложенные в монографии «Оптимизация 
методов лечения рака вульвы» (1997). Особое 
место занимает разработка современных и мало-
инвазивных подходов в диагностике и мониторинге 
результатов лечения при саркоме матки, что нашло 
отражение в монографии «Рентгенодиагностика 
онкогинекологических заболеваний» (2006).
С 2007 г. Г.А. Неродо является член-кор-
респондентом РАМН. В мае 2007 г. ей было при-
своено звание «Заслуженный деятель науки РФ». 
Она награждена почетным знаком «Отличник здра-
воохранения» (1985), орденом «Дружбы» (2002).
Галину Андреевну Неродо отличает огромная 
работоспособность, целеустремленность, наука 
всегда остается главным делом её жизни. Высокий 
профессионализм, эрудиция, неиссякаемая энер-
гия позволяют ей активно продолжать  научные 
исследования. 
Немалого добилась Галина Андреевна Неродо и 
в семейной жизни. Она счастливая мать и бабушка. 
Галина Андреевна воспитала двух сыновей; две ее 
внучки, Екатерина и Марина, продолжили семей-
ную традицию и стали врачами.
Коллектив сотрудников Ростовского научно-
исследовательского онкологического института 
сердечно поздравляет Галину Андреевну Неродо 
с юбилеем. Мы от всей души желаем ей счастья, 
крепкого здоровья, творческого долголетия и ис-
полнения всех желаний. 
